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ABSTRACT 
 
Water is an important element for a human to be healthy and energetic as it will 
effect human daily life. Clean water in the world is decreasing at a fast rate due to the 
rapid growth of industrialization and increasing population. In the future, human has to 
depend on other water source that can be get easily in large quantity, which is sea water. 
One of the method to overcome water shortage problem is water purification by using 
solar still. Solar still is one of the method that can change sea water or brackish water to 
pure water. This research uses a modified solar still that has magnifying lens, copper as 
the heat transfer agent, aspirator pump, temperature indicator and basin that coated with 
black paint. Sea water and tap water is chosen as the sample. The sample was poured into 
the basin with an area of 0.25m2 with 3 different depth of water level, which are 3cm, 2cm 
and 1cm. The experiments were repeated twice for each depth of water level. The 
experiment was conducted for 18 days, starts from 8am to 6pm. The value of pH, salinity, 
total dissolved solid and conductivity is taken after each of the experiment end. The data 
obtained shows that the pure water produced increases as the depth of water level in the 
basin decreases. The data also shows that untreated tap water is not safe for consumption. 
However, the treated tap water and sea water is safe for consumption. 
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ABSTRAK 
 
Air adalah elemen yang paling penting untuk manusia supaya tubuh badan kekal 
sihat dan bertenaga kerana ia akan mempengaruhi kehidupan harian manusia. Air bersih 
telah semakin berkurang secara mendadak di seluruh negara disebabkan pembangunan 
industri yang semakin berkembang dan populasi manusia yang semakin bertambah. Pada 
masa hadapan, manusia perlu bergantung pada sumber air lain yang boleh didapati untuk 
kuantiti yang banyak, iaitu air laut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kekurangan 
air tersebut ialah dengan cara penyucian air yang menggunakan mesin solar. Mesin solar 
ialah salah satu cara yang boleh menukarkan air laut atau air kotor kepada air murni. 
Kajian ini menggunakan mesin solar yang telah diubahsuai yang mengandungi kanta 
pembesar, kuprum sebagai ejen pemindahan haba, pum aspirator, penunjuk suhu dan 
basin yang dicat hitam. Air laut dan air paip telah dipilih sebagai sampel. Sampel tersebut 
telah dimasukkan di dalam bekas dengan keluasan 0.25m2 dengan tiga paras kedalaman 
air yang berbeza iaitu 1cm, 2cm dan 3cm. Eksperimen tersebut diulang sebanyak dua kali 
untuk setiap paras kedalaman air tersebut. Eksperimen tersebut dilakukan selama 18 hari, 
bermula daripada pukul 8pagi sehingga 6petang. Nilai pH, tahap kemasinan, jumlah 
pepejal bubar dan kekonduksian diambil selepas setiap eksperimen berakhir. Data yang 
diperoleh menunjukkan kadar air murni yang terhasil bertambah apabila paras kedalaman 
air di dalam bekas berkurang. Data juga menunjukkan air paip yang belum dirawat adalah 
tidak selamat untuk digunakan. Namun begitu, air paip dan air laut yang telah dirawat 
adalah selamat untuk digunakan. 
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